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Lato w pełni. Czas odpocząć, także umysłowo, dlatego nie ma w tym numerze tradycyj-
nej krzyżówki, powróci w numerze 
sierpniowo-wrześniowym. Tymcza-
sem w Izbie wiele się 
dzieje – w maju 
odbył się Zjazd 
Kra jowy,  jak 
zwykle w War-
szawie i jak zwy-
k l e  t a k  s o b i e 
rozpisany pod 
względem cza -
sowym, za mało 
przeznaczono go 
na merytorycz-
ną dyskusję, a za 
dużo na celebracje 
(na mszy zjawiło 
się kilkunastu 
d e l e g a t ó w 
s p o ś r ó d 
ponad 400 
obecnych), 
film i nudne 
przemówienia. Może ko-
lejna ekipa będzie to robiła spraw-
niej i nowocześniej, relacja ze stolicy 
na s. 4–6.
Nietypowo, bo od letniego nu-
meru zaczynamy cykl artykułów 
na istotne dla naszego środowiska 
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tematy. W tym numerze – szcze-
pionki i ruchy antyszczepionkowe.
Prosimy o nadsyłanie propozycji 
kolejnych zagadnień.
Czekamy także na propozycje 
tematów szkoleń 
dla lekarzy – co tak 
naprawdę jest po-
trzebne tu, na miejscu, 
mamy pomieszczenia, 
mamy środki finansowe, 
potrzebujemy odpowiedzi 
najbardziej zainteresowa-
nych, szczegóły na s. 19.
Ciepły czas sprzyja ak-
tywności na świeżym po-
wietrzu – relacja z lekarskich 
biegów na s. 11, a z rozgry-
wek tenisowych na s. 13.
W kolejny numerze za-





magazyn, można orzeźwić 
się koktajlem z arbuza. Przepis na 
s. 17. Smacznego!
Wrócimy do Państwa w kolej-






Kalendarium – maj 2018 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Dariusz Kutella













21.05 –	 spotkanie	 z	 lekarzami	 Uniwersyteckiego	 Centrum	
Medycyny	Morskiej	i	Tropikalnej	
24.05	 –	 kolejne	spotkanie	w	Pomorskim	Urzędzie	Marszał-
kowskim w sprawie organizacji w 2019 r. X Kongre-
su Polonii Medycznej 




 – posiedzenie Konwentu Prezesów – Warszawa
25–26.05	 –	 obrady	XIV	Krajowego	Zjazdu	Lekarzy	–	Warszawa




















z niewielu okazji do odwiedzenia ojczyzny przodków.
10.05 – spotkanie komitetu organizacyjnego X Kon-
gresu	 Polonii	 Medycznej.	 Kolega	 Roman	 Budziński	
zaprosił	 wszystkie	 zainteresowane	 osoby	 do	 pracy	
w	 Komitecie.	 W	 najbliższym	 czasie	 odbędą	 się	 spo-
tkania	 z	 firmami,	 które	 oferują	 wsparcie	 medialne	
podczas wydarzenia: MedMedia, Medycyna Praktycz-
na	oraz	Via	Medica.	Przy	tej	okazji	warto	wspomnieć,	
że	Naczelna	Rada	Lekarska	w	ostatnim	czasie	podjęła	
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady 






ds. Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk, ds. Leka-
rzy	Seniorów,	ds.	Młodych	Lekarzy	oraz	ds.	Kształce-
nia	Medycznego.	 Ponadto	 poszerzono	 skład	 Zespołu	
ds.	opiniowania	sądowo-lekarskiego.
Przewodnicząca	Komisji	Stomatologicznej,	koleżan-
ka	 Ewa	 Siewierska-Chomeniuk,	 poinformowała,	 że	
podczas posiedzenia Komisji Stomatologicznej doko-
nano	wyboru	Prezydium	Komisji	w	składzie:	zastępca	
przewodniczącej	 –	 Joanna	Skonecka;	 sekretarz	 –	 Elż-















cin	 Nowiński,	 Anna	 Ingielewicz,	 Anna	 Starzyńska,	
Zdzisław	 Bereznowski;	 z	 konsultantami	 naukowymi	
w	osobach	prof.	Tomasza	Smiatacza	i	prof.	Katarzyny	
Emerich.










paśnikiem	 lub	 z	 Sekretariatem	 Izby.	W	 Podstawowej	
Opiece	Zdrowotnej	pracuje	duża	część	naszych	kole-
żanek	 i	 kolegów,	 jest	 tam	 również	 sporo	 problemów,	




Kolega	 Wojciech	 Grabe	 poinformował,	 że	z	dniem	





którzy	zarejestrowali	 swoją	 działalność	 przed	dniem	



















Komisji	 podjęli	 się	 organizacji	 trzech	 takich	 kursów:	
koleżanka	 Anna	 Ingielewicz	 z	 zakresu	 ratownictwa	
medycznego;	 koleżanka	 Anna	 Starzyńska	 z	 zakresu	
zdrowia	 publicznego	 oraz	 kolega	 Marcin	 Nowiński	
z	 zakresu	 prawa	 medycznego.	 Kursy	 muszą	 jeszcze	
uzyskać	 akredytację	 Centrum	 Medycznego	 Kształce-
nia	Podyplomowego.	Baza	kursów	do	specjalizacji	bę-
dzie	 stopniowo	 rozbudowywana.	 Celem	 Komisji	 jest	
stopniowe przejmowanie szkolenia podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów od innych jednostek. Nie 
jest	dobra	obecna	 sytuacja	kiedy	 to	duża	część	 szko-
lenia	podyplomowego	odbywa	się	poza	 Izbą	 i	bez	 jej	
udziału.	 Jakość	 kursów	 organizowanych	 w	 obecnym	
systemie	 jest	niezadowalająca.	Należy	dążyć	do	 tego,	
abyśmy	mogli	kształcić	się	na	własnym	terenie	na	jak	






sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Komi-
sję	w	najbliższym	czasie:
W	 dniach	 16–23	 czerwca	 nasza	 drużyna	 piłkarska	
będzie	 bronić	 tytułu	 Mistrza	 Świata	 Medi	 Games.	
Tym	 samym	w	 czerwcu	 tego	 roku	 kibicować	 będzie-
my	nie	tylko	naszej	drużynie	narodowej	walczącej	na	














demograficznego	 wśród	 pracowników	 ochrony	 zdro-































nia	 Ministra	 Zdrowia	 i	 Porozumienia	 Rezydentów”;	
sytuacja	po	objęciu	funkcji	Prezesa	OIL	w	Warszawie	
przez	 kolegę	 Łukasza	 Jankowskiego,	 przedstawiciela	
Młodych	Lekarzy;	ustalenie	apeli	Konferencji	do	KZL.	
Szczególnie	 dużo	 emocji	 wzbudził	 temat	 realizacji	
Porozumienia	 podpisanego	 przez	 Młodych	 Lekarzy	
z Ministrem Zdrowia. Niestety, ale samo porozumienia 
jeszcze	nic	nie	zmienia.	Wskazuje	jedynie	rozwiązania,	
które	obie	strony	uznały	za	korzystne.	Realne	zmiany	
zostaną	 wprowadzone	 poprzez	 ustawy,	 rozporządze-




warunki uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za 





zatrudnienia, np. w poradni. Wiele z tych zapisów jest 
całkowicie	 niedostosowanych	 do	 realiów	 pracy	 leka-
rzy dentystów, patomorfologów czy np. pracowników 
naukowych.	 Problemów	 jest	 bardzo	 dużo,	 a	 od	 tego,	




Ponadto	 kolega	 Figarski	 miał	 okazję	 uczestniczyć	
w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim, 
na	którym	przypomniał,	że	lekarze	czekają	na	akty	wy-








wydatki	 nie	 przekroczyły	 25%	 planu	 budżetowego.	
Nowy	Skarbnik	dopiero	rozpoczął	swoją	pracę,	jednak	
wierzymy,	że	będzie	ona	tak	skuteczna	jak	dotychczas.
W	 sprawach	 bieżących	 Prezes	 Kutella	 powrócił	 do	
sprawy omawianej na ostatnim posiedzeniu Rady – 
egzekucji	 przedawnionych	 składek	 członkowskich.	
Zarówno	Naczelna	 Rada	 Lekarska,	 jak	 i	 Urząd	 Skar-





przedawnienia	 składek.	 Skarbnikowi	 zarekomendo-
wano	 wystawienie	 jednorazowo	 wszystkich	 tytułów	





o	 uhonorowaniu	 tym	najwyższym	 Izbowym	odznacze-
niem	naszej	koleżanki	Anny	Śpiałek	oraz	kolegi	Romana	














jedna z przedstawicielek ruchu antyszczepionkowego 
na	 forach	 internetowych	 zaczęła	 rozpowszechniać	










Opracowanie mecenasa Karola Kolankiewicza na temat 
wdrażania	RODO	w	praktykach	 lekarskich	polecono	 ro-
zesłać	newsletterem	do	wszystkich	koleżanek	 i	 kolegów	
z	naszej	 Izby.	Dodatkowo,	 dla	wszystkich	 zainteresowa-
















członków	naszej	Izby:	kol.	Anna Śpiałek i kol. Ro-
man Budzyński.
Nasi	piłkarze	(Mateusz Czajkowski, Bartosz Woź-
niak, Błażej Borowy, Nerjus Prusinowski, Mikołaj 
Mielke, Andrzej Kadylak, Marek Grabowski, Mi-
chał Zapasnik, Bartek Wieczorek, Damian Łupiń-
ski, Maciej Niedźwiecki, Wojciech Bruzdowicz, 
Wojciech Babiński, Konrad Szydłowski)	otrzymali	
nagrodę	 dla	 najlepszej	 w	 kraju	 lekarskiej	 drużyny	
sportowej.	Cieszymy	się	i	gratulujemy!
14. KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
Niestety,	 inaczej	 niż	 podczas	 poprzednich	 zjaz-
dów	 wręczanie	 nagród	 i	 wyróżnień	 odbywało	 się	
szybko,	bez	zapraszania	na	prezydialne	podwyższe-
nie,	wyglądało	 to	 troszkę	 jak	 socjalistyczne	 „buzia	
klapa	goździk”	i	następni	proszę.	W	końcu	taki	za-
jazd	odbywa	się	 raz	na	cztery	 lata	 i	można	rozpla-








wystąpienie	 obecnego	 Ministra	 Zdrowia,	 Łukasza	
Szumowskiego.	Pan	Minister	podkreślił,	że	to	ludzie	
(pracownicy)	 są	 najważniejsi	 w	 ochronie	 zdrowia.	




Radosny nastrój przedstawiciela Prezydenta  
RP prof. Piotra RadziszewskiegoNasz Prezes na  posterunku
Nagrody dla naszych piłkarzy Pomorska delegacja prawie w komplecie
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To warto wiedzieć
zmniejszyć	 do	 specjalistów,	 obecnie	 już	 udało	 się	
zredukować	 te	 na	 wszczepienie	 endoprotez	 stawu	
biodrowego.	Minister	zapowiedział	powrót	do	prak-
tyki	 ostrych	 i	 tępych	 dyżurów…	na	 jesieni	ma	 się	
pojawić	nowa	ustawa	o	zawodzie	lekarza.
Ostatni	 z	 zaproszonych	 gości,	 dożywotni	 chy-
ba	 Przewodniczący	 OZZL,	 Krzysztof	 Bukiel	 przez	
większość	 czasu	 swego	 wystąpienia	 ubolewał	 na	





chać	 za	 bardzo	 ustępującego	 po	 dwóch	 4-letnich	
kadencjach Prezesa Hamankiewicza. Po co sprawoz-
dania,	mamy	to	w	materiałach,	szybciej,	szybciej…	
A	 Prezes	 miał	 całkiem	 zgrabnie	 skonstruowane	
wystąpienie	 –	 za	 jego	 kadencji	współpracował	 z	 4	
premierami,	4	ministrami	zdrowia,	były	4	lekarskie	
sprawy	w	Trybunale	Konstytucyjnym.
Dla	 większości	 delegatów	 głównym	 powodem,	
dla	 którego	 przyjechali	 do	 Warszawy,	 były	 wybo-







trzech.	 Wszyscy	 to	 mężczyźni	 w	 wieku	 godnym	
i	mocno	dojrzałym.	
Krzysztof	Kordel	z	Poznania,	 lekarz	sądowy,	pro-
ponował	 Izbę	 otwartą	 na	 lekarzy,	 ochronę	 praw	
lekarza,	aktywną	walkę	z	pseudomedycyną,	e-lear-
ning,	współpracę	między	małymi	i	dużymi	izbami.
Romulad Krajewski, profesor neurochirurgii 
z	 Warszawy,	 znakomity	 klinicysta,	 mniej	 mówił	
o	konkretach,	więcej	o	wartościach,	na	których	po-
winna	opierać	 się	praca	 Izby:	 zaufaniu,	 samorząd-
ności	 i	 godności.	 Postulował	 poprawę	 dostępności	
kształcenia	podyplomowego	i	walkę	z	biurokracją.
Profesor Andrzej Matyja z Krakowa, chirurg, za-
powiedział	konsensus	między	podziałami	politycz-
nymi,	ważne	według	niego	 są	kontakty	 z	polityka-
mi,	 którym	 trzeba	 przekazywać	wiedzę	 ekspercką.	











że	 dzisiejsi	 młodzi	 lekarze	 nie	 chcą	 pracować	 tak	
ciężko	 jak	 jego	 pokolenie.	 Optymizmem	 napawała	
go	liczna	obecność	młodych	lekarzy	na	zjeździe.
Ostatecznie	 większość	 głosów	 –	 217	 zdobył	 An-
drzej	Matyja,	Romuald	Krajewski	otrzymał	ich	129,	
a Krzysztof Kordel 49.
Wywiad z nowym Prezesem NRL jest zamieszczo-
ny w czerwcowym numerze Gazety Lekarskiej.
W	 drugim	 dniu	 obrad	 wybierano	 członków	 Na-
czelnej	 rady	 Lekarskiej,	 członków	Sądu	 Lekarskie-
go,	zastępców	Naczelnego	Rzecznika	Odpowiedzial-
ności	 Zawodowej,	 Komisji	 rewizyjnej	 i	 Krajowej	
Komisji	Wyborczej.	Odnosiłam	wrażenie,	nie	po	raz	
pierwszy,	że	mało	kto	naprawdę	zastanowił	się,	kogo	
wybiera,	wszystkich	 znać	 –	 trudno	 –	 zapoznać	 się	
z	 charakterystykami	 i	 doczasowymi	 osiągnięciami	
kandydatami – szkoda czasu, zatem najlepiej typo-
wać	według	listy	podanej	przez	kolegę.	Kto	na	takiej	
Urny były dobrze zabezpieczone
Komisja Uchwał i Wniosków miała mnóstwo pracy Ryszard Golański przedstawia propozycje uchwał i wniosków
Głosowanie to żmudna procedura
Delegaci	 przedstawili	 ponad	 sto	 różnych	 pro-
pozycji	apeli,	uchwał	 i	 stanowisk,	a	dyskusje	nad	
nimi	i	nad	poprawkami	do	nich	były	długie	i	nieco	
nużące.	 Frekwencja	 topniała	 sukcesywnie	 i	 około	
godziny	16.00	ktoś	zaproponował	policzenie	dele-
gatów.	 Kworum	 nie	 było,	 Zjazd	 dość	 pospiesznie	
zakończono.	
Czy	nowi	ludzie	w	organach	władzy	izbowej	będą	
w	stanie	 stworzyć	 lepszą	 i	bardziej	konstruktywną	
atmosferę	na	kolejnym	zjeździe?
Mam	 czelność	 wątpić,	 ale…	 nadzieja	 umiera	
ostatnia…
Tekst i foto Wiesława Klemens
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Temat numeru
W	 jednym	 z	 marcowych	 „Tygodników	 Powszechnych”	 tema-
tem	 przewodnim	 były	 teksty	 o	 ruchach	 antyszczepionkowych.	
Ks.	Adam	Boniecki	napisał	krótki	 tekst	wprowadzający	pod	zna-
miennym	 tytułem	 „Nie	 zawsze	wystarczy	mieć	 rację”1.	 Problem	
szczepień	 i	 ruchów	 antyszczepionkowych	 można	 traktować	
z	lekarskiego	punktu	widzenia	jako	modelowy	przykład	paradok-
salnego	powstawania	 społecznej	nieufności	do	 tych	działań	me-
dycznych,	 które	 okazały	 się	 szczególnie	 skuteczne	 w	 eliminacji	
najpoważniejszych	zagrożeń	zdrowia	 i	życia	 ludzi.	 Idąc	za	przy-
kładem	„Tygodnika	Powszechnego”	inaugurujemy	w	tym	numerze	
naszej poczytnej gazety omawianie te-
matów	ciekawych,	trudnych,	ważnych	
i dyskusyjnych z naszego lekarskiego 
punktu	widzenia.	Dziękuję	moim	sza-
nownym	 Kolegom:	 Tomaszowi	 Smia-
taczowi,	 Michałowi	 Orłowskiemu	
i	Piotrowi	Wachowskiemu	za	wspólną	





nych	 było	 jednym	 z	 najważniejszych	
osiągnięć	nowożytnej	medycyny.	Obok	
antybiotyków,	 znieczulenia	 ogólnego,	
wprowadzenia zasad higieny, aseptyki 
i antyseptyki jest jednym z tych do-
brodziejstw,	które	uratowały	przed	za-
chorowaniem,	kalectwem	lub	śmiercią	
najwięcej	 ludzkich	 istnień.	 Pozwoliły	
na	 eradykację	 niektórych	 chorób,	 np.	
ospy prawdziwej. 
Variola	 vera	 była	 chorobą	 nękającą	
Europejczyków	od	VI	wieku	n.e.	Naj-
straszliwsze	 żniwo	 zebrała	 w	 czasie	
hiszpańskiej	 konkwisty	 w	 XVI	 wieku	
na terenie dzisiejszego Meksyku, gdzie 
uśmierciła	¾	 populacji.	 Ostatnia	 epi-
demia ospy prawdziwej w Polsce mia-
ła	miejsce	w	1963	roku	we	Wrocławiu:	
99	osób	zachorowało,	zmarło	7,	w	tym	
dwie	 pielęgniarki	 i	 dwóch	 lekarzy.	Wprowadzono	 szeroką	 akcję	
szczepień	 żywą,	 atenuowaną	 szczepionką.	 Szczepiono	 wszyst-
kich,	 nie	 zważając	 na	 przeciwwskazania.	 Pewnie	 dlatego	wśród	
8,2	milionów	 ludzi	poddanych	 szczepieniom	odnotowano	około	












Ruchy antyszczepionkowe  











do najmniejszego”3.	 Gdy	 pokuta	 okazała	 się	 skuteczną,	 a	miasta	
nie	 dotknął	 żaden	 kataklizm,	 Jonasz	
znalazł	 się	w	niezwykle	 trudnym	po-
łożeniu,	 którego	 zresztą	wcześniej	 się	
obawiał,	uciekając	przed	Bogiem.	Wie-
lu	 posądziło	 go	 o	 szerzenie	 poczucia	




w	 Księdze	 Jonasza	 mechanizmach.	
W stanie „naturalnym” w populacjach 
ludzkich, w znacznej mierze wsku-
tek	 różnych	 przypadkowych	 zdarzeń,	
wybuchają	 epidemie	 które	 odciskają	
się	 w	 zbiorowej	 pamięci	 jako	 sploty	
wielu ludzkich i rodzinnych tragedii: 
cierpień,	 kalectwa	 i	 śmierci.	 Kiedy	
wysiłki	nauk	medycznych	pozwolą	na	
wprowadzenie i upowszechnienie sku-
tecznej	 szczepionki,	 zachorowalność	
znacznie	 spada	 lub	 całkiem	 zanika.	
Gdy nikt nie choruje, stopniowo zani-
ka	 pamięć	 społeczna	 o	 zagrożeniach	
wywoływanym	 chorobą.	 Pojawiają	
się	 wątpliwości,	 czy	 realne	 (niewiel-
kie	 wprawdzie)	 ryzyko	 związane	 ze	
szczepieniem	 i	 cierpienie	 związane	
z	 ukłuciem	 są	 potrzebne.	 W	 efekcie	
upowszechniania	 się	 takich	 postaw	
odsetek	 osób	 uodpornionych	 spada	
poniżej	 odsetka	 chroniącego	 przed	
szerzeniem	się	choroby.	Choroba	wybucha	na	nowo,	powstaje	epi-
demia	i	koło	się	zamyka.	
Indywidualne	 osoby	 odmawiające	 szczepień	 u	 siebie	 lub	 swo-
ich	 dzieci	 w	 społeczeństwie,	 w	 którym	 odsetek	 wyszczepialności	
przekracza	 poziom	 ochrony	 przed	 epidemią,	 nie	 są	 nieracjonalne.	
W	takich	społeczeństwach	 indywidualne	ryzyko	zachorowania	 jest	
rzeczywiście	znikome.	Korzyść	z	realizacji	programu	szczepień	jest	






Podsumowując	 najogólniej	 argumenty	 za	 szczepieniami,	 można	
wskazać	 na	 przykład	 na	 bardzo	 wysokie	 współczynniki	 koszt–ko-
rzyść,	 relatywnie	 bardzo	 małe	 ryzyko	 powikłań	 po	 szczepieniu	
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Temat numeru
w	 porównaniu	 z	 chorobą,	 wysoką	 skuteczność	 w	 zapobieganiu	
zachorowaniu	będącemu	w	znacznej	mierze	zdarzeniem	przypad-
kowym,	zapobieganie	narażeniu	innych	osób	i	szerzeniu	się	epi-
demii.	 Argumenty,	 które	 przedstawiają	 osoby	 sprzeciwiające	 się	
szczepieniom, to: 






aby	 ludzie	 kupowali	 szczepionki;	 fałszuje	 się	 statystyki	
NOP,	 szczepionki	wywołują	autyzm	 i	 inne	nieznane	cho-
roby;
• szczepionki	 niepotrzebnie	 obciążają	 i	 tak	 zapracowa-
ny	 układ	 odpornościowy,	 a	 szczepień	 jest	 coraz	 więcej	 
i	więcej.
O dyskusję nad tymi argumentami poprosiliśmy profesora To-
masza Smiatacza, Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Gdań-












której	 często	 nie	 potrafimy	 skutecznie	 leczyć.	 Przykładem	może	
być	wirus	Ebola,	ale	też	meningokoki,	czy	nawet	niektóre	szczepy	
wirusa grypy. 









dotyczące	 jego	 zachowań	 zdrowotnych.	Nieufność	wobec	 szcze-
pień	przejawia	się	również	w	niechęci	wobec	zasad	narzucanych	
przez	państwo	i	wobec	jego	instytucji,	co	w	Polsce	ma	dość	długą	
tradycję.	 Przez	 trzydzieści	 lat	miałem	możliwość	 obserwowania	
problemów	 związanych	 z	 chorobami	 zakaźnymi	 i	 szczepienia-
mi	w	Polsce.	Przez	ten	czas,	trzeba	to	przyznać,	państwo	polskie	
z	 reguły	bardzo	dobrze	 i	 rozsądnie	działało	w	najlepiej	 pojętym	
interesie	 obywateli.	 Polski	 program	 szczepień,	 społeczne	 działa-
nia	profilaktyczne	są	wielkim	dobrodziejstwem.	Ponieważ	rzadko	
je	 doceniamy,	 powstaje	 dylemat,	 który	 postaram	 się	 zilustrować	
przykładem.	 Jeżeli	zdarzają	się	dzieci,	które	podlegają	przemocy	
domowej,	 wszyscy	 oczekujemy,	 że	 odpowiednie	 „służby”	 będą	
ingerować	 i	 podejmą	 skuteczne	 działania	 zapobiegawcze.	 Jeżeli	
natomiast	rodzice,	nie	zgadzając	się	na	zaszczepienie	dziecka,	po-
tencjalnie	narażają	je	na	poważne	ryzyko,	to	uprawnienie	państwa	
do ingerencji w takie krzywdzenie dzieci dla wielu jest co najmniej 
dyskusyjne. 
RB: Na stronach internetowych ruchów antyszczepionkowych 
można	znaleźć	argumenty	świadczące	o	tym,	że	przeciwnicy	szcze-
pień	są	często	ludźmi	bardzo	dbającymi	o	swoje	zdrowie,	żyjącymi	

















pieniom	 jest	 bardzo	 dużo	 nieprawdziwych	 informacji.	 Na	 przy-
kład	na	jednej	ze	stron	internetowych	można	znaleźć	informację,	
że	w	 ciągu	minionych	 20	 lat	w	 Stanach	Zjednoczonych	 zmarło	
wskutek	 powikłań	 poszczepiennych	 145	 tysięcy	 dzieci.	 Autor	
podaje	 rzekome	źródło	naukowe,	które	de facto nie istnieje – ta-
kich	badań	i	takich	wyników	nikt	nie	opublikował	w	piśmiennic-
twie	 naukowym.	 Dalej	 snuje	 się	 przypuszczenia	 oparte	 na	 tych	
nieprawdziwych	 danych,	 że	 prawdopodobnie	 w	 Polsce	 rocznie	
umiera	wskutek	powikłań	poszczepiennych	około	700	dzieci.	To	
absolutnie	 niewyobrażalne!	 O	 ile,	 wysilając	wyobraźnię,	można	
przyjąć,	że	część	poważnych	niepożądanych	odczynów	poszcze-
piennych	umyka	statystykom,	to	nie	sposób	ukryć	tak	poważnych	
odczynów,	które	 zakończyłyby	 się	 zgonem	dziecka.	A	 tu	 jeszcze	
sugestia,	że	owych	zgonów	miałoby	być	kilkaset	rocznie…






wane	 metody	 selekcji	 i	 sprawdzania	 wiarygodności	 informacji.	
Praca towarzystw naukowych, zasady evidence based medicine, 






nologiczne. Symptomatyczna jest tutaj historia profesora Hilare-
go	Koprowskiego,	po	II	wojnie	światowej	pracującego	w	Stanach	
Zjednoczonych, twórcy doustnej szczepionki przeciw polio. Po 
wprowadzeniu	jej	do	obrotu,	z	inicjatywy	profesora	Koprowskie-
go	znaczne	partie	szczepionki	nieodpłatnie	przekazano	w	 latach	





komisje	 i	 po	 trwających	 niemal	 15	 lat	 badaniach	 obalone	 argu-
mentami	naukowymi.	 Jednak	profesor	Koprowski	nagrody	Nobla	
nie	dostał.	Przykład	 ten	pokazuje,	 jakie	 trudności	możemy	mieć	
z	selekcją	i	oceną	wiarygodności	informacji.	O	ile	jednak	pacjenci	
mogą	się	w	tym	pogubić,	to	lekarzowi	nie	wolno.	







Zachorowania na krztusiec w latach 1922–2013 odnotowane w Na-
tional Notifable Diseases Surveillance System	 (NNDSS).	 Na	 rycinie	
przedstawiono	liczbę	zachorowań	zgłoszonych	do	Centers for Disease 














oskrzeli, nerek, opon mózgowo-rdzeniowych, uszkodzeniem wzroku, 
słuchu,	tkanki	mózgu,	bywa,	że	prowadzi	do	śmierci.
























Przypadki odry w Polsce
Przed	masowymi	szczepieniami	w	Polsce	notowano	około	120–




Problem	 z	 odrą	 polega	 na	 tym,	 że	 najniebezpieczniejsza	 jest	 dla	
niemowląt	(które	nie	mogą	zostać	jeszcze	zaszczepione).	Zatem	nie-
mowlęta	korzystają	z	tzw.	odporności	zbiorowiskowej,	która	dla	odry	


















W	 Unii	 Europejskiej	 w	 roku	 2016	 zachorowało	 4643	 osób,	
w	 roku	 2017	 było	 to	 już	 14	451	 osób	 (z	 czego	 87%	 nie	 było	 za-
szczepionych).	W	roku	2017	odnotowano	50	przypadków	zgonów	
spowodowanych	odrą.	




dzenia	 przewidywała	 powstanie	 rejestru	 podmiotów	
wprowadzających	 produkty,	 produkty	 w	 opakowa-
niach	i	gospodarujących	odpadami,	będącego	częścią	
Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o go-





Jak	 wynika	 z	 informacji	 zamieszczonej	 na	 stronie	
Urzędu	Marszałkowskiego	Województwa	 Pomorskie-





min	ten	mija	więc	24 lipca br. 
Uwaga:	obowiązek	wpisu	dotyczy	wszystkich	pod-
miotów	 leczniczych	 i	 praktyk	 lekarskich,	 również	
tych,	które	prowadzą	ewidencję	uproszczoną.	
JAKIE CZYNNOŚCI NALEŻY WYKONAĆ 









o	 odpadach	 przewiduje	 karę	 aresztu	 albo	 grzywny)	
prawidłowe	 będzie	 złożenie	 wniosku	 o	 wpis	 nawet	
w ostatnim dniu terminu, tj. 24 lipca 2018 r. 
BEZ OPŁAT 
W odniesieniu do podmiotów leczniczych i praktyk 
lekarskich	wpis	 do	 rejestru	 nie	 podlega	 opłacie,	 nie	
ma	też	zastosowania	opłata	roczna.	Jest	tak	bez	wzglę-
du	na	 to,	 czy	 prowadzona	przez	 lekarza	 działalność	
lecznicza	 przebiega	 w	 myśl	 przepisów	 mikroprzed-
siębiorcą,	małym	przedsiębiorcą	 czy	 też	nie	podlega	
zakwalifikowaniu	do	żądnej	z	tych	kategorii	–	te	ele-
menty	 mają	 bowiem	 znaczenie	 dla	 wysokości	 opłat	
ponoszonych	 przez	 podmioty	 z	 innych	 branż	 (np.	
wprowadzających	sprzęt	i	autoryzowanych	przedsta-
wicieli,	 wprowadzających	 baterie	 lub	 akumulatory	
Rejestr wytwórców odpadów i BDO
itp.).	Wpis	jest	też	czynnością	jednorazową	(chyba	że	
zmianie	ulegną	dane	podlegające	wpisowi).	
SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU 
Wniosek	o	wpis	do	rejestru	składa	się	w	formie	pi-
semnej	poprzez	wypełnienie	i	przekazanie	do	Urzędu	
Marszałkowskiego	 formularza	 rejestrowego	 zamiesz-
czonego	 na	 stronie	 https://bdo.mos.gov.pl/web/.	 Na	
tym	 bardzo	 obszernym	 formularzu	 lekarzy	 dotyczy	
część	X	–	„Posiadacz	odpadów	zwolniony	z	obowiąz-




Będąc upoważnio/-ną/-nym do złożenia  
niniejszego oświadczenia w imieniu 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa Wnioskodawcy) 
ubiegającego się o wpis do rejestru podmiotów wprowa-
dzających produkty, produkty opakowaniach i gospo-
darujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 21) oświadczam, że:
– reprezentowany przeze mnie podmiot spełnia wy-
magania niezbędne do wpisu do rejestru podmio-
tów wprowadzających produkty, produkty w opa-
kowaniach i gospodarujących odpadami, o których 
mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach;
– informacje dotyczące reprezentowanego przeze 
mnie podmiotu zawarte we wniosku oraz doku-
mentach do niego załączonych są zgodne ze sta-
nem faktycznym;








zasoby	 naturalne	 /	 sprawozdawczość,	 opłaty,	 ważne	
terminy	/	rejestr.	
Iwona Kaczorowska-Kossowska





się	 tłem	dla	Biegu	Lekarzy.	Dnia	 19	maja	 2018	 r.	
odbyła	 się	 kolejna	 edycja	 tego	 sportowego	wyda-
rzenia.	Już	po	raz	IX	na	starcie	stanęli	lekarze,	le-
karze	dentyści,	 studenci	medycyny	oraz	 członko-









BEZPIECZEŃSTWO NA PIERWSZYM MIEJSCU 








bezpieczenia	 trasy	 przez	 czujnych	 ratowników	
medycznych,	 którzy	przez	 cały	 czas	 towarzyszyli	
uczestnikom	na	trasie	biegu	jako	patrole	medycyny	
ratunkowo-rowerowej.

















IX Bieg Lekarzy już za nami
trzecie	 miejsce	 zajęła	 Magdalena Geneja. Oczko 
wyżej	 uplasowała	 się	Marcelina Korda-Kostrzew-
ska.	 Zwycięstwo	 w	 tej	 kategorii	 wybiegała	 Olga 
Stępień-Wyrobiec,	 która	 przybyła	 aż	 z	 Jaworzna.	
Na	tym	samym	dystansie	wśród	mężczyzn	na	naj-
niższym	szczeblu	podium	stanął	Paweł Buśko. Na 
drugim	miejscu	uplasował	się	Grzegorz Wyrobiec, 
który	również	przybył	z	Jaworzna.	Najlepszy	okazał	
Uczestnicy Biegu Malucha na starcie
Maciej Zając – zwycięzca biegu na 5 km mężczyzn
Sport lekarski
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bo	 aż	 63	 zawodników.	 W	 kategorii	 kobiet	 trzecie	
miejsce	 zajęła	Karolina Zając, jako druga na me-
cie	stawiła	się	Małgorzata Folwarska,	zaś	pierwsze	
miejsce	wywalczyła	Aleksandra Staśkiewicz. W ka-














Po	 raz	 pierwszy	na	 starcie	Biegu	 Lekarzy	 stanę-
ły	również	sztafety.	Do	rywalizacji	zgłosiło	się	sie-
dem	czteroosobowych	zespołów,	ścigających	się	na	
dystansie	 4	×	 2,5	 km.	Najlepsza	 okazała	 się	 Zło-
ta	 Dwunastka	 w	 składzie	 Damian Palus, Michal 
Plech, Kamil Siedlecki i Natalia Majerowicz. 







nych	 regionów	 Polski:	 Jaworzna,	 Szczytna,	 Choj-
nic,	Starogardu	Gdańskiego,	Bydgoszczy,	Darłowa,	







Jeżeli	 wziąć	 pod	 uwagę,	 że	 wśród	 zwycięzców	
przeważają	 przedstawiciele	medycyny	 ratunkowej	
(zwycięzca	biegu	na	5	km	Maciej	Zając	jest	lekarzem	
specjalistą	medycyny	 ratunkowej,	 zaś	 triumfujący	
na	 10	 km	 Tadeusz	 Bizewski	 –	 specjalistą	 chorób	
wewnętrznych	i	w	trakcie	specjalizacji	z	medycyny	
ratunkowej),	 to	można	 żywić	 przekonanie,	 że	 pa-
cjenci	są	bezpieczni,	gdyż	lekarze	szybko	dotrą	do	
nich	w	razie	potrzeby.	
Tekst i fot. Aleksandra Węgrzynowska, 
Bartosz Węgrzynowski
Zwycięska sztafeta Złota Dwunastka 
Sport lekarski
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Ogólnopolski Turniej Tenisa Lekarzy
Tegoroczny	turniej	odbył	się	w	dniach	9	i	10	
czerwca	 na	 kortach	 GAT	 gdańskiego	 AWFiS	
i	 już	po	 raz	kolejny	z	 rzędu	udało	się	go	 ro-
zegrać	przy	doskonałej	pogodzie	 (w	niedzie-









mi	 można	 było	 uzupełnić	 płyny,	 skorzystać	
z	pomocy	fizjoterapeuty	(co	w	kilku	przypad-
kach	 okazało	 się	 niezbędne	 i	 zdecydowanie	
poprawiło	 jakość	 gry	 zawodników)	 lub	 po	
prostu	 z	 balkonu	 domku	 tenisowego	 podzi-
wiać	kilka	meczy	na	raz	z	wygodnego	leżaka.	
Na	 korty	 Gdańskiej	 Akademii	 Tenisowej	
mieszczące	się	na	terenie	AWF	zawitało	w	tym	
roku 62 zawodników i zawodniczek oraz ro-
dziny	 i	 kibice	 (w	 sumie	przez	 korty	 przewi-
nęło	 się	 ponad	 100	 osób).	 Dobrze	 przygoto-
wane	korty	i	pogoda	pozwoliły	na	rozegranie	
wszystkich meczy niemal zgodnie z zaplano-
wanym	harmonogramem.	Aby	nie	opaść	z	sił	
w	czasie	rozgrywek	dla	każdego	dostępny	był	
posiłek	 z	 grilla	 oraz	 napoje.	Ostateczne	 roz-
strzygnięcia	nastąpiły	dopiero	po	godz.	19:00	




obiekt	 GAT	w	 Gdańsku.	 Do	 dyspozycji	 było	
w	sumie	7	kortów	ziemnych	z	czego	2	kryte.	
Dzięki	 dobrej	 organizacji	 i	 dobrej	 współpra-
cy	z	zawodnikami	wszystkie	korty	były	mak-
symalnie	 wykorzystane	 i	 mecze	 przebiegały	
sprawnie.
Podobnie	 jak	w	 czerwcu	 zeszłego	 roku	 za-
równo	mężczyźni,	jak	i	kobiety	rywalizowali	
w	 dwóch	 kategoriach	 –	OPEN	 i	+50.	 Odby-
ły	się	również	turnieje	DEBLOWE	mężczyzn,	
kobiet	oraz	MIKSTY.	W	niedzielę	wyłoniono	
zwycięzców.	 Po	 puchar	 w	 kategorii	 OPEN	
Mężczyzn	 sięgnął	 ponownie	 rozstawiony	
z numerem 1 Grzegorz Szelągowicz, któ-








Skop	 pod	 nieobecność	 zeszłorocznego	 zwy-
cięzcy.	Wśród	 Pań	w	 kategorii	+50	 pod	 nie-
obecność	 zeszłorocznej	 triumfatorki	 sięgnę-
ła	 Małgorzata Krzyżanowska.	 Gry	 	deblowe	 
Sport lekarski
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odbyły	 się	 w	 całości	 w	 niedzielę,	 a	 po	 naj-
wyższe	 miejsce	 na	 podium	 w	 kat.	 męskiej	
sięgnęli	wspomniani	już	zwycięzcy	drabinek	
singlowych, którzy zagrali razem – para Grze-
gorz Szelągowicz/Aleksander Skop.	 Wśród	
Pań	 ponownie	 udało	 się	 wygrać	 puchar	 pa-
rze Aneta Szczerkowska-Dobosz/Mariola Bi-
gus,	a	w	parach	mieszanych	puchar	przypadł	
w parze Magdalena Mikietyńska/Michał Mi-
kietyński.	W	tym	roku	oprócz	kryształowych	
pucharów, najlepsi wygrali nagrody rzeczo-
we.	Każdy	zawodnik	niezależnie	od	wyników	
otrzymał	 skarpety	 sportowe	 z	 logo	 turnieju	










resowanych	 na	 przyszły	 rok	 (okolice	 Bożego	
Ciała).	 Poszukujemy	 również	 kolejnych	 spon-
sorów,	 którzy	 są	 zainteresowani	 współpracą	
i	zwiększeniem	puli	nagród!









































Chóralny	 „Mundus	 Cantat”.	 Konkurs	
ten	ma	ugruntowaną	pozycję	w	środo-
wisku amatorskiego ruchu chóralnego 
–	 co	 roku	 uczestniczą	w	 nim	 zespoły	





















czasie	 jury	 skrupulatnie	 nas	 oceniało,	 biorąc	 pod	uwagę	 trud-
ność	wykonywanych	utworów,	interpretację,	brzmienie	zespołu,	
czystość	wykonania	i	ogólne	wrażenie	artystyczne.	Przesłucha-
nie	 konkursowe	 odbyło	 się	w	piątek	wczesnym	popołudniem,	
jeszcze	tego	samego	dnia	wieczorem	wystąpiliśmy	na	koncercie	
towarzyszącym	Festiwalu	w	Kościele	św.	Jerzego	w	Sopocie.	Wy-




Sukces naszego chóru lekarskiego
W	sobotę	w	godzinach	przedpołudniowych	odbyło	się	spo-
tkanie	 wszystkich	 Dyrygentów	 zespołów	 biorących	 udział	
w	 konkursie	 oraz	 przesłuchania	 do	 Grand	 Prix	 Festiwalu.	
Nie	spodziewaliśmy	się	zaproszenia	do	grona	zespołów	wal-










z	 Łotwy	 –	 Chór	Akademicki	Uniwersytetu	w	Rydze	 „Juven-
tus”. Wykonali efektowny i trudny muzycznie program, za któ-
ry	uczciwie	zostali	docenieni.	Dużym	wyróżnieniem	dla	nas	
była	 możliwość	 konkurowania	 z	 zespołami	 prezentującymi	
tak wysoki poziom. 
Po	uroczystości	wręczenia	nagród	odbył	się	koncert	zespołu	
5/6,	 który	 doskonałymi	 aranżacjami	 i	 wykonaniem	 znanych	
przebojów	rozgrzał	zgromadzoną	w	sopockim	Aquaparku	pu-
bliczność.	 Po	 koncercie	 feta	 przeniosła	
się	do	restauracji,	gdzie	mogliśmy	wspól-
nie	 z	 innymi	 uczestnikami	 świętować	
sukcesy. 
Uzyskanie	Brązowego	Dyplomu	przez	
zespół	 amatorski	 z	 dwuletnią	 historią,	
spotykający	 się	 na	 próbach	 raz	w	 tygo-
dniu,	 to	 naprawdę	 duży	 sukces.	 Jest	 to	
pokłosie	 naszej	wytężonej	 pracy	 i	 zdol-
ności	 naszego	Dyrygenta	 –	 dra	Michała	
Kozorysa. W tym miejscu chcemy po-
dziękować	 Michałowi	 za	 cierpliwość	
i	umiejętność	uczenia	nas	–	muzycznych	
amatorów	 –	 trudnej	 sztuki	 śpiewania	
w chórze. 
Jednocześnie	 zapraszamy	 wszystkich	































rymi	 pracował	 na	 oddziale	 –	 przede	 wszystkim	 dr.	 Wojciecha	
Świerkockiego,	późniejszego	ordynatora	Oddziału	Wewnętrznego	
Szpitala	Kolejowego	w	Gdańsku,	którego	bardzo	cenił	za	ogromną	
wiedzę	 i	wielkie	 zdolności	dydaktyczne.	Z	przyjemnością	 czyta	
się	 dziś	 już	 rzadko	 spotykane	 w	 relacjach	 międzyludzkich	 sło-
wa:	 „Mam	wewnętrzną	 potrzebę	 napisać	 tu,	 że	Wojtkowi	wiele	
zawdzięczam,	wprowadził	mnie	cierpliwie	 i	 starannie	w	arkana	
pracy	zawodowej,	był	doskonałym	kolegą	i	przyjacielem,	w	każdej	
potrzebie	 mogłem	 na	 niego	 liczyć”.	 Następnie	
dr.	Stanisława	Hirscha,	dr.	Zbigniewa	Zbytniew-
skiego,	 dr.	 Pawła	 Rutkowskiego,	 dr.	 Wacława	
Ołubca,	 dr.	 Tadeusza	 Suchomskiego,	 dr	 Leoka-
dię	Burakiewicz,	dr.	Rajmunda	Marcikowskiego,	
dr.	 Franciszka	 Walińskiego,	 dr.	 Józefa	 Janusza	
Dobreckiego,	dr	Elżbietę	Michalską,	dr	Barbarę	
Koziarkiewicz	i	dr.	Mariana	Święconka.	
Wspomina	 też	 innych	 lekarzy,	 z	 którymi	 ze-
tknął	 się	 podczas	 pracy	 w	 Słupsku,	 takich	 jak	
dr	 Kazimierz	 Lewenstam,	 kierownik	 Zakładu	
Anatomii	 Patologicznej,	 czy	 dr.	 Bogumiła	 Pro-
chaskiego,	 kierownika	 radiologii.	 Przytacza	 też	
wiele	zapomnianych	dziś,	a	ważnych	dla	szpita-
la historycznych faktów, jak np. zakup pierwsze-
go	EKG	(1959	r.).	Wspomina	też	pierwszą	biopsję	





jego	 zabytkach	 i	 imprezach	 kulturalnych	 jak	
słynny	 wówczas	 na	 całą	 Polskę	 Festiwal	 Pia-
nistyki,	 który	 odbywał	 się	 pod	 opiekuńczymi	
skrzydłami	Jerzego	Waldorffa.	
Słupska służba zdrowia we wspomnieniach  
dr. n. med. Ryszarda Pachecki
Na podstawie lektury książki autobiograficznej Droga pod górkę… do dyplomu lekarza i dalej
Opisuje	 też	 historię	 pierwszego	 w	 Polsce,	 postawionego	
w	1945	roku,	pomnika	upamiętniającego	Powstanie	Warszaw-
skie,	 którego	 autorem	 był	 warszawski	 rzeźbiarz	 Jan	 Małeta	
(1890–1962),	a	głównym	inicjatorem	budowy	ks.	Jan	Zieja,	ów-
czesny	proboszcz	kościoła	w	Słupsku.	
W	1960	 roku	 był	 świadkiem	odsłonięcia	 pomnika	Henryka	
Sienkiewicza,	 również	 pierwszego	 i	 przez	wiele	 lat	 jedynego	
pomnika tego pisarza w Polsce. 
Wspomnienia	ze	Słupska,	zawarte	w	rozdziale	„Szpital	Wo-
jewódzki	w	Słupsku”	spisano	na	40	stronach.	Wyczuwa	się,	że	
autor ma do miejsca swej pierwszej pracy wiele sympatii. 
Oprócz	wspomnień	ludzi	i	opisu	przypadków	chorobowych	
przytacza	też	anegdoty	związane	z	pracą,	np.:	
„Zapytałem:	 »Panie	 Walusiewicz,	 niech	 mi	





Doktora	 Ryszarda	 Pacheckę	 poznałem	
w	 1965	 r.,	 kiedy	 podjąłem	 pracę	 na	 Oddzia-
le	 Wewnętrznym.	 Tak	 więc	 Doktór	 był	 już	
doświadczonym	 lekarzem,	wysoko	w	oddzia-
łowej	hierarchii,	mimo	 to	szybko	zawarliśmy	




ważnie	 do	 długich	 rozmów	 telefonicznych.	
Książkę	przeczytałem	„jednym	tchem”,	dowia-
dując	 się	 rzeczy,	 których	nie	wiedziałem	 lub	
przypominając	te,	które	zapomniałem.	Myślę,	
że	 wspomnienia	 Autora	 są	 bardzo	 cennym	




Autor (ok. 1980 r.)
Dr Wojciech Świerkocki  












błonnika	 (0,3	 g/100	 g)	 i	 białka	 (0,6	 g/100	 g).	Arbuz	 ce-
niony	jest	również	ze	względu	na	zawartość	witaminy	A,	 
kwasu	 foliowego,	 witaminy	 C,	 kwasu	 pantotenowego	
i	(w	mniejszym	stopniu)	witamin:	B1, B2, B3 i B6 oraz wap-
nia,	magnezu,	fosforu,	potasu,	miedzi,	żelaza	i	cynku.	




kaloryczny – 100 g dostarcza 36 kcal, czyli tyle samo co 
100 g cytryny czy grejpfruta.
Zapraszam	do	wypróbownia	 koktalju	 z	 arbuza	w	po-
łączeniu	 z	limonką.	 W	 prosty	 spsób	 uzyskają	państwo	
















• podawaj z lodem  
i	listkiem	mięty.
Na	zdrowie!
autorka przepisu i zdjęcia: 
Sabina Jodłowska
dietetyk i blogerka 
kulinarno-dietetyczna 
(fantazjesmaku.weebly.com)
Wakacyjny koktajl z arbuza i limonki 
(przepis na cztery porcje)
W	 kwietniu	 br.	 w	 Filii	 Bi-
blioteki	 Publicznej	 nr	 14	 na	
Przymorzu	 można	 było	 po-
dziwiać	 kwiaty	 namalowane	
przez	 lek.	 Dent.	 Joannę	 Ku-
szyńską-Szmuda.
Mówi	 artystka:	 „To	 kolej-
na wystawa namalowanych 
kwiatów, a wychodowanych 
w	ogrodzie	przez	moją	mamę	
Mariannę	 Kuszyńską.	 Ogród	
przy moim domu jest dla 
mnie jak historia rodziny. Od-
radzająca	się	zieleń	wiosenna,	
pierwsze	przebiśniegi,	 tulipa-














ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel. 58 524 32 20 ref. Patrycja Malinowska
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11:00-13:00 i czwartki 11:00-13:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel. 58 524 32 04
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12:00-16:00 i czwartki 11:00-16:00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maciej Dziurkowski przyjmuje w czwartki  
w godz. 15.00–17.00(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr hab. n. med. Michał Kaliszan  przyjmuje w czwartki  
w godzinach  14:00–16:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik w środy  co drugi tydzień w godzi-
nach  10:00–12:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Artur Antolak w piątki co drugi tydzień w godzinach  
13:00–15:00  (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
   wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





lek. dent. Dariusz Kutella
WICEPREZES 
dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES
lek. dent. Joanna Skonecka
WICEPREZES
lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
WICEPREZES I PRZEWODNICZĄCY 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ
lek. Konrad Kiersnowski














OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Beata Ługiewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY 
przewodniczący –  lek. Krzysztof Wójcikiewicz
tel. 58 524 32 05, 58 524 32 25
 
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
przewodniczący –  lek. Wojciech Pączek
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH  
I REJESTRACJI PRAKTYK
przewodniczący –  lek. dent. Wojciech Grabe
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KONKURSÓW
przewodniczący  –  lek. dent. Bogusław Lipka
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
przewodnicząca  –  lek. Magdalena Gorczyńska
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
przewodnicząca –  lek. dent. Ewa Siewierska-Chomeniuk
tel. 58 524 32 06, 58 524 32 26
 
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
przewodniczący  –  dr n.med. Roman Budziński
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
przewodnicząca  –  dr n. med. Jolanta Goljan
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
przewodniczący  –  lek. dent. Marcin Szczęśniak
tel. 58 524 32 00
 
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
przewodniczący  –  lek. Paweł Figarski
tel. 58 524 32 07, 58 524 32 27 
 
KOMISJA LEGISLACYJNA
przewodniczący  –  dr n. med. Tomasz Gorczyński
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW  
Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA
przewodniczący  –  lek. dent. Mirosław Maszluch
tel. 58 524 32 20
 
ZESPÓŁ DS. POZ
przewodniczący  –  lek. Andrzej Zapaśnik
tel. 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA SĄDOWO-LEKARSKIEGO 
przewodniczący – lek. Wojciech Mokwa
tel. 58 524 32 20
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 504 894 959
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
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Propozycje szkoleń  
dla lekarzy i lekarzy dentystów
Komisja	 Kształcenia	 Okręgowej	 Izby	 Le-
karskiej	w	Gdańsku	przygotowuje	program	
szkoleń	 dla	 lekarzy	 i	 lekarzy	 dentystów	




















Komisja ds. Kultury, Sportu 
i	Rekreacji		Wielkopolskiej	Izby	
Lekarskiej w Poznaniu
zaprasza na:  
XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w  Pół-
maratonie w Gnieźnie, 16.09.2018 r.
Zapisy: www.bieglechitow.pl/strona/
zapisy.html
21. Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Biegu na 15 km w Bukówcu Górnym, 
23.09.2018 r.
Zapisy: www.biegsokola.com/zgloszenia




RATOWAŁ LUDZKIE ŻYCIA  
– TERAZ ON POTRZEBUJE POMOCY





które tak cieszyły się na Jego widok, gdy 




sekwencjach chemioterapii. Pierwszego 
kwietnia	2018	r.	–	Łukasza	od	dłuższego	
czasu	boli	kręgosłup;	 tłumaczy,	że	 to	od	
stania	 przy	 zabiegach.	 Robi	 kontrolne	
badania,	są	bardzo	złe	–	wstępna	diagno-
za: toksyczne uszkodzenie wątroby, naj-





Pięć dni później – ŚWIAT STAJE W MIEJSCU – wynik MRI jamy brzusznej – dia-
gnoza: NOWOTWÓR TRZUSTKI Z PRZERZUTAMI DO WĄTROBY I ŚLEDZIONY 
To nie może być prawda…! To nie jest prawda…. Ile cierpienia może znieść jeden czło-
wiek…?! Dlaczego mój brat, dlaczego nie ja?	…	Obudź	się,	to	tylko	zły	sen!
Obudziliśmy	 się	 nie	 po	 to,	 by	 stwierdzić,	 że	 to	 sen,	 bo	 niestety	 to	 brutal-
na	 rzeczywistość,	 ale	 po	 to,	 żeby	 pomóc	 bratu	 zmierzyć	 się	 z	 chorobą,	 działać,	 le-
czyć	 wszystkimi	 możliwymi	 sposobami,	 zrobić	 wszystko,	 aby	 pokonał	 nowotwór. 
Zarówno	Agnieszka,	jak	i	Łukasz	jako	lekarze	zdają	sobie	sprawę,	iż	będzie	to	bardzo	ciężka 





sprawia	największe	cierpienie…	Oczy ma smutne, ale jest silny – ma dla kogo walczyć, dla 






potem dalsze leczenie, w tym zagraniczne – na 
które	właśnie	staramy	się	zgromadzić	środki.
Wierzymy,	 że	 ta	 obecna	 chemioterapia	 za-
trzyma	rozwój	 raka,	że	nie	dojdzie	do	dalszych	
przerzutów,	że	zmniejszy	 się	 rozmiar	 guza.	Ale	
też	pokładamy	wielkie	nadzieje	w	zastosowaniu 
terapii celowanej. W tym celu krew i wycinek 
z	 wątroby	 Łukasza	 zostały	 wysłane	 do	 gene-
tyków,	 którzy	 określą	 zakres	 mutacji	 w	 tkance	
nowotworowej	 (pod	 kątem	 terapii	 celowanych	
i	badań	klinicznych)	oraz	zostanie	zbadany	DNA	




Zdajemy	sobie	sprawę,	że	terapia celowana nie 
jest refundowana przez NFZ i nie jest prowadzo-
na w Polsce, ale chcemy zrobić wszystko, żeby 
dać Łukaszowi możliwość najlepszego leczenia.
Mówię bratu, że ten u góry najwyraźniej 
stwierdził, że tylko Łukasz jest na tyle silny i pełen pokory, aby to wszystko znieść i prze-
trwać.	To	będzie	długa	droga,	zapewne	wyboista,	pełna	wzlotów	i	upadków,	ale	nigdy	po-
zbawiona	nadziei	i	wiary	w	to,	że	mój	brat	pokona	chorobę. Tak jak stara prawda głosi, że 
dobro wraca do czyniącego dobro – do mojego brata musi zatem wrócić ze zdwojoną siłą.
Źródło:	https://www.kawalek-nieba.pl/lukasz-biedrzycki/
Uwaga Seniorzy ze Słupska
Planowana jest  wycieczka dla seniorów 
ze	Słupska	do	królewskiego	miasta	Dar-
łowa.	 Odbyłaby	 się	 ona	 w	 pierwszym	
tygodniu	 października.	W	 planie:	 zwie-
dzanie	Zamku	Książąt	Pomorskich	i	znaj-
dującego	 się	 w	 nim	 muzeum,	 Kościoła	
Mariackiego z Mauzoleum Pomorskim, 








Izby	Lekarskiej	w	Gdańsku	 100	 bezpłatnych	 zaproszeń	
na	poniższe	 konferencje	 edukacyjne,	 których	 jest	 orga-




my,	 że	 warunkiem	 uzyskania	 bezpłatnego	 zaproszenia	
jest	opłacanie	składek	członkowskich.	W	zgłoszeniu	pro-




Konferencje dla lekarzy, członków OIL:
Cykl konferencji URO-ONKO — Gdańsk
Miejscowość:	Gdańsk
Termin: 10	października	2018	r.
Pneumonologia i nie tylko. 
State-of-the-art 2018 — Gdańsk
Miejscowość:	Gdańsk
Termin: 13	października	2018	r.
IX Spotkanie po EASD
Miejscowość: Gdańsk
Termin:	26–27	października	2018	r.
Letnie Forum Onkologiczne.  
Kontynuacja Usteckich Dni Onkologicznych








Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo	Termedia	






Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo	Termedia
Pułapki w hematoonkologii 
Hematoonkologia	 jest	 niezwykle	 dynamicznie	 rozwijającą	 się	
dziedziną	medycyny.	 O	 tym	 jakie	 nowe	możliwości	 leczenia	
i	diagnostyki	w	tym	zakresie	daje	współczesna	medycyna	do-
wiedzą	się	uczestnicy	nowego	projektu	edukacyjnego	Wydaw-





Partnerstwo merytoryczne i nadzór naukowy:
Klinika	Onkologii	 i	Hematologii	Centralnego	Szpitala	Klinicz-
nego MSWiA w Warszawie 
Organizator:
Wydawnictwo	Termedia
Więcej o konferencjach na: www.termedia.pl
Gratulacje i podziękowania
Serdeczne podziękowanie za troskliwą i serdeczną opiekę 
Panu Profesorowi Janowi Rogowskiemu 
kierownikowi Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii 
Naczyniowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku oraz całemu zespołowi Kliniki, 
a w szczególności Panu Doktorowi  
Pawłowi Żelechowskiemu 
składa wdzięczny pacjent 
Ryszard Chabrowski z Gdańska
RADA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU Z OP I IMMIT 
STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 
HABILITOWANEGO NAUK MEDYCZNYCH, 
DYSCYPLINA MEDYCYNA:
Nadanie 24 maja 2018 r.
dr n. med. Mariusz SIEMIŃSKI – adiunkt, Katedra 
i	Klinika	Medycyny	Ratunkowej,	WNoZ	z	OP	i	IMMiT,	
GUMed
TYTUŁ	 PRACY:	 Zespół niespokojnych nóg i okresowe 
ruchy kończyn we śnie a nocne ciśnienie tętnicze krwi
Non omnis moriar
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Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość,  
że dnia 5 kwietnia 2018 r. 
zmarł
lek. Józef Wojtasik
Absolwent Pomorskiej  
Akademii Medycznej 
w Szczecinie,




cego Szpitala Powiatowego 
w Człuchowie.
Wyrazy szczerego  
współczucia Żonie,  
Rodzinie i Bliskim
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku




i Januszowi Antypiuk 
z powodu śmierci 
TEŚCIA i OJCA
składają lekarze 
z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku
Pani dr hab. n. med.  
Joannie Kwiatkowskiej,
Kierownikowi Kliniki  
Kardiologii Dziecięcej
i Wad Wrodzonych  
Serca UCK,  
i Rodzinie
wyrazy szczerego  
współczucia  
i głębokiego żalu
z powodu śmierci Ojca
składają Pracownicy 
Kliniki Kardiologii Dziecięcej
Z głębokim żalem  
zawiadamiamy, 
że odeszła od nas  
Droga Koleżanka
śp. Aurelia Hendzlik-Kwiesielewicz.
Była długoletnim członkiem  
gdańskiego zarządu 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Była też członkiem komitetu organizacyjnego 
naszych zjazdów i spotkań towarzyskich,
na których była zawsze obecna.
Będzie nam Ciebie bardzo brakowało 
twojego uśmiechu i życzliwości.
Żegnaj Aurelko kochana –
Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia
koleżanki i koledzy z rocznika 
1951–55 AMG stomatologia
Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
 że dnia 16 maja 2018 r. zmarł
lek. dent. Władysław Pańcierzyński
Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu,
specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej,
Senior Słupskich Lekarzy.
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
składają lekarze z Delegatury Słupskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Wyrazy głębokiego  
współczucia
lek. dent. Zofii Wojtasik 
z powodu śmierci MĘŻA
lek. Józefa Wojtasika
składają lekarze z Delegatury 






oraz Oddziału  
Neonatologicznego
lek. Katarzynie Antypiuk
wyrazy szczerego  
współczucia z powodu 
śmierci
OJCA i TEŚCIA
składają koleżanki i koledzy 
z Oddziałów Ginekologiczno-
-Położniczego i Neonatolo-
gicznego W.Sz.S w Słupsku
Non omnis moriar
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Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej Drogiej 
Koleżanki 
Doktor Hanny Wolf
Rodzinie Zmarłej  
składamy wyrazy
szczerego żalu i współczucia
Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Pomorskiego 
Polskiego Towarzystwa 
Alergologicznego
Z ogromnym smutkiem  
zawiadamiamy,  
że 9 maja 2018 
po heroicznej walce  
z ciężką chorobą  
odeszła
dr Hanna Wolf
lekarz wielkiego serca,  
oddana bez reszty chorym,
Wspaniały Przyjaciel.
Haniu Droga,
jeszcze słyszymy Twój śmiech, jeszcze błądzą wśród nas 
Twoje rozbawione spojrzenia. Haniu, Twoja pogoda ducha 
i życzliwość były dla nas wszystkich, Twoich współpracow-
ników nieodmiennie podporą w codziennym życiu. Wtedy, 
kiedy pracowałaś z nami w Klinice Chorób Płuc, a także po-
tem, gdy utworzyłaś Clinica Vitae… Z taką dumą opowia-
dałaś o swoim nowym miejscu pracy, a my cieszyliśmy się, 
że tak Ci się powiodło. Powiodło, gdyż Clinica rozwijała się 
w rekordowym tempie. Chorzy zawsze tłumnie do Ciebie 
ciągnęli, kochali Cię za Twoją wiedzę i za tę ciepłą życzli-
wość… i za to, że walczyłaś o ich dobro w trudnych sytu-
acjach – pomagałaś im nie tylko jako lekarz, ale także jako 
Człowiek. Zawsze byłaś wrażliwa na ludzką krzywdę. Nie 
rozczulałaś się jednak nad trudnymi sytuacjami, tylko stara-
łaś się je zmieniać na lepsze. I zazwyczaj to Ci się udawało.
Haniu, podziwialiśmy Twoje relacje z Rodzicami i Dzieć-
mi. Byłaś dla nas wzorem w rozwiązywaniu problemów, jakie 
niesie życie. Myślę, że niejednokrotnie starliśmy się naśla-
dować Ciebie. Ty zawsze służyłaś nam wsparciem, a Twoje 
ironiczne poczucie humoru pozwalało zachować dystans do 
trudnych spraw.
Haniu, byłaś cudownym Lekarzem i Mamą, a dla wielu z nas 
byłaś także Przyjaciółką. Nawet, kiedy zmieniłaś miejsce pra-
cy, czułaś się wśród nas „u siebie”. Nasze wspólne spotkania, 
wypady do trójmiejskich knajpek – nie były częste, ale zawsze 
pozostawiały nas w przekonaniu, że w rozmowach z Tobą do-
tykami spraw ważnych. Te spotkania były dla nas ważne, choć 
zawsze przeplatane także wesołością i śmiechem. Bo, Haniu 
tak nam się zawsze kojarzyłaś – z radością.
Trudno uwierzyć i trudno się pogodzić z tym, że ciężka cho-
roba zabrała nam Ciebie. Pozostawiasz nas Haniu w nieutulo-
nym smutku…..W tym smutku łączymy się z Twoimi Bliskimi, 
Rodzicami i Dziećmi, i całą Rodziną
Współpracownicy z Kliniki Alergologii i Pneumonologii UCK
Najgłębsze wyrazy  
współczucia 
Mężowi Dariuszowi  
oraz Rodzinie  
z powodu utraty 
śp. dr Julity  
Świąteckiej-Czaj  
oraz córki Niny 
składają koleżanki 
z Oddziału Dermatologii 
Szpitala Copernicus Sp z o.o. 
w Gdańsku.
Nasza Koleżanka Julita – 
uosobienie dobroci  
i ofiarności, była wspaniałym 
lekarzem, najlepszą  
koleżanką i jako taka  
na zawsze pozostanie  
w naszej pamięci.
Jarosław Mędrzycki  
– bez specjalizacji
Maria Orlikowska-Płaczek  
– pediatria I st.
Władysław Pańcierzyński  
– protetyka stomatologiczna II st.
Hanna Skoczylas  
– stomatologia ogólna I st.
Józef Wojtasik  
– pediatria i alergologia II st.
LISTA ZMARŁYCH 
LEKARZY
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Pozaustrojowe oczyszczanie krwi 
na oddziale intensywnej terapii
Romuald Lango (red.), Krzysztof Kusza (red.)
Całkiem	niedawno,	bo	jeszcze	około	ćwierć	wieku	temu,	ciągłe	leczenie	

















Leszek Czupryniak (red.), Krzysztof Strojek (red.)
Cukrzyca	–	jakie	to	proste!	–	chciałoby	się	powiedzieć	po	lekturze	tej	
książki.	 Niniejsza	 publikacja	 to	 opracowanie	 napisane	w	 bardzo	 przy-
stępny	 i	kompetentny	sposób,	w	którym	każdy	 lekarz	znajdzie	najważ-
niejsze	i	najbardziej	aktualne	wiadomości	dotycz	cukrzycy.	Sukces	poprzedniej	
edycji	 podręcznika	 świadczy	 o	 jego	dużej	 przydatności	 dla	 lekarzy	praktyków	
w podejmowaniu decyzji klinicznych w codziennej pracy z chorym na cukrzy-
cę.	Gratulując	Autorom	pomysłu	i	wykonania,	pozostaję	z	nadzieją	na	coroczne	
aktualizacje	tej	publikacji.
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
https://www.ikamed.pl/diabetologia-2018-VMG01227
Biblioteka chirurga onkologa. 
Tom 10. Guz liściasty piersi
Arkadiusz Jeziorski (red.), Wojciech M. Wysocki (red.)
Guz	liściasty	należy	do	rzadkich	nowotworów,	stanowi	od	0,2%	do	2%	
nowotworów	piersi	u	kobiet.	Mimo	że	jest	znany	od	około	stu	lat,	jego	biologia	
została	 lepiej	 poznana	dopiero	w	 latach	80.	ubiegłego	wieku	dzięki	 badaniom	
i	pionierskim	publikacjom	między	innymi	polskich	autorów.	Odnoszę	wrażenie,	
że	guz	 liściasty,	zwłaszcza	w	złośliwej	postaci,	często	był	przedmiotem	niepo-




Chirurga	Onkologa	 i	 poświęcenia	 go	w	całości	 problematyce	 tego	nowotworu.	
Publikacja,	stanowiąca	plon	dociekań	naukowych	i	obserwacji	klinicznych	kilku	
pokoleń	onkologów	z	ośrodka	krakowskiego,	 jest	ukoronowaniem	Ich	wielolet-





Biblioteka Czasopisma „Psychiatria”, Tom 1.  
Podstawy rozpoznawania i leczenie  
wybranych zaburzeń snu
















karzy	specjalizujących	się	w	uroginekologii,	 ale	 także	dla	 lekarzy	ginekologów	
położników,	 lekarzy	 innych	 specjalności	 i	 studentów	medycyny.	 Zawiera	 ona	
najnowsze informacje z zakresu szeroko rozumianej uroginekologii przedsta-
wione	w	sposób	niezwykle	praktyczny,	zaś	bogaty	materiał	ilustracyjny	(ryciny,	
zdjęcia)	stanowi	cenne	uzupełnienie	[...].
Z recenzji prof. dr. hab. n. med. Stanisława Radowickiego
Konsultanta	Krajowego	w	dziedzinie	ginekologii	i	położnictwa
https://www.ikamed.pl/uroginekologia-schorzenia-dna-miednicy-VMG01102
Cukrzyca. Tomy I i II 
Jacek Sieradzki (red.)
Całkowite	 wyczerpanie	 nakładu	 pierwszego	 wydania	 pu-
blikacji	Cukrzyca	z	lat	2006/2007	oraz	Cukrzyca	kompendium	
z	roku	2009	spowodowało,	wobec	licznych	postulatów	środowiska,	konieczność	











Od	 kilku	 lat	 jesteśmy	 świadkami	 niezwykle	 dynamicznej	 eks-
pansji	 immunoterapii	 jako	 bardzo	 aktywnej	 strategii	 leczenia	
systemowego	nowotworów.	Już	ponad	sto	 lat	 temu,	gdy	rozpoczy-
nano	 badania	mające	na	 celu	 scharakteryzowanie	 budowy	 i	 funkcji	 układu	








OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podzię-
kowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, 
kondolencje, wyrazy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Ma-
gazyn Lekarski”, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — 
koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem 
— Joanna Iżycka, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  joanna.izycka@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł 
(w przypadku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 
1303 0004 1007 1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać 
pełne dane umożliwiające wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytycz-
ne, wielkie litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ 
LEKARZE
 Szukamy lekarza po stażu chcącego robić 
specjalizację z psychiatrii lub lekarza w trakcie 
tej specjalizacji ewentualnie lekarza psychia-
trę do pracy w 30-łóżkowym niepublicznym 
oddziale w Chojnicach. Tel. 602 634 240.
 Gminny Ośrodek Zdrowia w Chmielnie 
zatrudni specjalistę medycyny rodzin-
nej z możliwością tworzenia listy aktywnej 
do pracy w POZ. e-mail: zoz_chmielno@
wp.pl, tel.: 512 418 117.
 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
we Fromborku zatrudni lekarza psychiatrę, 
lekarza specjalistę psychiatrii lub lekarza 
chcącego specjalizować się w psychiatrii. 
Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, 
życzliwą atmosferę. Kontakt: Sekretariat głów-
ny szpitala tel. 55 621 63 02 lub 55 621 63 40.
 Przychodnia BaltiMed z siedzibą w Gdańsku 
przy ul. Krzemowej 16 nawiąże współpracę 
ze specjalistą otolaryngologiem, w wymiarze 
jednego dnia w tygodniu, w ramach umowy 
z NFZ. Tel. 58 322 83 60, kom. 501 745 880.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna 
FAMILIA w Pruszczu Gdańskim zatrudni lekarza 
specjalistę pediatrii lub medycyny rodzinnej 
w pełnym wymiarze godzin do pracy w POZ. tel. 
507 116 513, 58 683 59 63 (w godz. 10.00–
16.00), e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
 NZOZ Praktyka Rodzinna i Specjalistyczna 
FAMILIA w Pruszczu Gdańskim zatrudni leka-
Hospicjum dla Dzieci: beatakrol1@poczta.
onet.pl, tel. 604 474 300.
DENTYŚCI
 Prywatne Gabinety Stomatologiczne LUX-
-DENT mieszczące się w Chojnicach zapra-
szają do współpracy lekarza dentystę. Ofe-
rujemy wysoki standard wyposażenia, dużą 
bazę pacjentów oraz współpracę z doświad-
czonymi lekarzami. Możliwość rozwoju we 
wszelkich dziedzinach stomatologii. Zapew-
niamy nocleg. Tel. 606 254 626, e-mail: 
gabinet@lux-dent.net.
 Gabinety Stomatologiczne LUX-DENT 
mieszczące się w Chojnicach zapraszają do 
współpracy lekarzy dentystów. Prywatna 
praktyka, „praca na cztery ręce”, OPG, CBCT, 
Mikroskop, miła atmosfera, duża baza pa-
cjentów. Tel. 606 254 626 Łukasz Wierzgacz  
e-mail: gabinet@lux-dent.net.
 Przychodnia Stomatologiczna MEDYK DEN-
TAL w okolicy Chojnic zatrudni lekarza denty-
stę, małżeństwo lub parę lekarzy dentystów 
do pracy w ramach umowy NFZ oraz prywat-
nie. Atrakcyjne wynagrodzenie, dogodne wa-
runki. Tel. 661 905 905. 
INNE
 Zatrudnię asystentkę stomatologiczną 
2 dni w tygodniu w prywatnym gabinecie sto-
matologicznym w Kolbudach. e-mail: sulska-
kuras@wp.pl.
SPRZEDAM
 Sprzedam gabinet dentystyczny w centrum 
Gdyni. Tel. 604 223 456.
 Sprzedam wyposażenie gabinetu ginekologicz-
nego z USG Aloka w Elblągu – tel. 601 354 055.
NAPRAWA
 Naprawy i serwis unitów i sprzętu stomatolo-
gicznego Medeks w Starogardzie Gdańskim (NZOZ 
Stomadent). Kamil Górski tel. 882 444 789
rza specjalistę pediatrii 2–3 razy w tygodniu 
w ramach dodatkowego zatrudnienia. Tel. 507 
116 513, 58 683 59 63 (w godz. 10.00–16.00), 
e-mail: nzoz.familia@wp.pl.
 Hospicjum ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku zatrudni  lekarzy w Hospicjum Do-
mowym Dla Dorosłych oraz w Hospicjum Do-
mowym Dla Dzieci. Wymagania: specjalizacja 
lub w trakcie, prawo jazdy kat. B, ukończony 
podstawowy kurs z medycyny paliatywnej. 
Oferujemy pracę w ramach umowy zlecenie 
lub kontrakt, miłą i przyjazną atmosferę, pro-
fesjonalny zespół, doświadczenie w opiece nad 
pacjentami onkologicznymi, możliwość rozwo-
ju i zdobywania wiedzy. CV prosimy kierować 
pod adres e-mail: Hospicjum dla Dorosłych: 






Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych oraz 
wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
 — podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).




6–8 września 2018 roku
Polska Filharmonia Bałtycka 










Sopot, 18–20 października 2018 roku
Centrum Konferencyjne  
Sheraton Sopot Hotel, ul. Powstańców Warszawy 10
Zjazd jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Sesje satelitarne firm farmaceutycznych, sesje firm farmaceutycznych 
oraz wystawy firm farmaceutycznych są skierowane tylko do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271). 
www.zjazd.ptnt.pl
16zjazdptnt@viamedica.pl
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Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Harat 
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